



































































州基準」(Common Core State Standards)が採択
された８）。その過程でまず開発されたのが、最
終的な目標としての「進学とキャリアへの準







































































































































































































































中退* ▲ ▲ △ 〇 ▲ ▲
生徒の成功
取得単位 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
卒業 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲
進学への準備
進学準備要件の数 ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲
進学準備要件完了 〇 判定不可 ▲ 〇 〇 〇
進学準備GPA 〇 △ 〇 〇 △ 〇
中等後教育登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4年制カレッジ登録 ▲ ▽ ▲ 〇 〇




▲ p < 0.5    △ p < 1.0
〇 非有意 ▽ p < -1.0
出典：Caspary & Warner, 2017, p.5より筆者作成
カブリロ マクブライド 学 区
ヒスパニック 72.9 45.4 55.9
白人 1.3 22.9 12.9
アフリカ系 9.8 8.4 12.3
アジア系 3.0 7.8 6.9
フィリピン人 8.7 4.0 2.8
出典： Long Beach Unified School District, Local Control   
Accountability Plan, School & District Dateより筆者作成
図表３ 人種・民族構成 （単位％） 2018-19年度
カブリロ マクブライド 学 区
a-g要件を満たす 42 63 49
2年制カレッジ進学 43 41 35
4年制カレッジ進学 23 44 34
AP試験合格(11-12学年) 37 95 47
9学年入学生の卒業 88 96 86
図表５ 卒業後の進路 （単位％） 2016-17年度
出典： Long Beach Unified School District, Local Control   














































































(CTE & UC ‘f’ & ‘g’)
工学の原理
(アカデミック・キャリアCTE 
& 科学, UC ‘d’ and ‘g’) 
or
工学の原理(PLTW) 








































































化学 1-2 (UC ‘d’)
or
















































(CTE & UC ‘f’ & ‘g’)
工学の原理
(アカデミック・キャリアCTE 
& 科学, UC ‘d’ and ‘g’) 
or
工学の原理(PLTW) 
(CTE & UC ‘g’)
コンピュータ統合製造
(PLTW)
(CTE & UC ‘g’)
and
コンピュータ科学探索
(PLTW) (CTE & UC ‘g’)
航空宇宙(PLTW) 
(CTE & UC ‘g’)
コンピュータ統合製造
(PLTW) (CTE & UC ‘g’)
工学設計と開発(PLTW) 
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技術教育研究会 　新刊     技教研編　ものづくりブックレット３部作が完成！！
